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Steven Mrikaria, 2016. 
Picha imetumiwa kwa idhini ya familia ya Marehemu. 
Uhai wa mtu una mwanzo na mwisho. Na maisha yake mwandishi huendelea kuwapo kwa 
namna anuwai hata baada ya uhai wake kukoma. Katika makala hii fupi, ninaandika kumbukizi 
ya Steven I. Y. E. Mrikaria na hasa maisha yake kama mwanazuoni aliyekuwa akiinukia na 
mwandishi aliyeishi miongoni mwetu. Wengi wetu mtamkumbuka, ila kwa wachache, labda 
nianze na jina. Maana kwa Waafrika, na labda kwa mbari nyingine nyingi, jina lina maana na 
maelezo ya mila nyuma yake yakimtangulia au kumfuata mwenye jina. 
 Akiwa mtoto wa kwanza wa kiume, katika familia ya watoto tisa, Steven, alipewa jina la babu 
yake. Akaitwa Ivera Yoaza. Siyo tu wazazi wake walikuwa wakitimiza desturi ya utoaji majina 
kwa Waafrika (Mbiti 1969: 119), lakini pia wakiwa Wakristo, majina hayo mawili yalilenga 
majilio. Na kweli mwezi wa kumi na mbili kabla ya Noeli kwa waumini wa Kikristo ni kipindi 
cha majilio. Ni kipindi cha kungojea kuzaliwa Yesu Kristo. Ni wakati huo ambapo Steven 
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alipozaliwa. Jina lililowajia wazazi mara moja kichwani ni Ivera. Ivera ni kitenzi kinacho-
maanisha kungoja; wazazi walikuwa wamengojea kwa muda kuja kwa mtoto wa kiume; na 
hatimaye akaja wakamwita: Yoaza ikimaanisha leo kaja. Akiwa mtoto wa kiume aliyetanguliwa 
na watoto wa kike wawili, wazazi walikuwa wakimshukuru Mungu na kuitangazia jamii kuwa 
“leo kaja” wa kiume. 
 Akiwa mwenye matumaini, baba yake Steven, Mchungaji Elisamia Yoaza Mrikaria aliondoka 
nyumbani kuelekea katika Baraza kuu la Dayosisi ya Kilutheri ambalo huitwa Sinodi. Jina hili 
linatokana na neno sýnodos (σύνοδος) kwa Kiyunani, lilitoholewa kwa Kiswahili na kubakiza 
maana ile ile ya mkutano mkuu unaoitwa kutoa uamuzi wa jambo lenye maana katika 
mustakabali wa kanisa. Naam, kwa Mchungaji Elisamia sinodi ilikuwa ya maana sana, kwani 
akiwa huko, mke wake Bi. Agnes Bakari Ngomuo, siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili 
katika mwaka huo wa 1963, alijifungua mtoto wao wa kiume. Alipofika nyumbani akiwa 
mwenye furaha, mchungaji na mke wake wakakubaliana kumpa mtoto wao jina: Sinodi. Kwa 
hiyo, jina jingine la Steven, ambalo lilikuwa kama utani wakimshukuru Mungu kwa mkutano 
“mwema” lilikuwa ni Sinodi. Ikabaki kuwa kumbukumbu yao njema. 
 Ukiyatafakari majina yote matatu Ivera, Yoaza na Sinodi utagundua kuwa Wakristo 
waliokuwa wakimngojea mtoto Yesu katika kipindi cha majilio, walipata furaha kuu ya kumpata 
mtoto wa kiume ambaye alibakia kuwa kumbukumbu ya majilio ya kanisa. Utaona pia kuwa 
haikuwa sadifa kwa Steven kuwa mwimbaji kanisani. Sifa hii nitairejelea baadaye katika 
kumbukizi hii. Alipobatizwa, akachaguliwa jina la Steven, ambalo halikuwa mbali na maana ya 
yale ya Kiafrika. Kwa hiyo, jina lake kamili aliitwa Steven Ivera Yoaza, na kwa wale waliokuwa 
karibu naye hawakusahau kumkumbusha kuwa wazazi wake walimwita pia Sinodi. Kwa wale 
waliokuwa wakitaka kumwita jina rasmi kama lilivyoandikwa, walitaja pia jina la ubini wake 
yaani Elisamia Mrikaria. Akawa ni miongoni mwa wanaidara wa Idara ya Fasihi, Mawasiliano na 
Uchapishaji wenye jina refu lenye majina sita ndani mwake. Steven Elisamia Ivera Yoaza 
Mrikaria – Sinodi. 
 Steven Mrikaria, kama alivyoitwa kwa kifupi, alianza safari ya elimu mwaka 1972 katika 
shule ya msingi ya Chimbi iliyoko katika kijiji alikozaliwa cha Mcheni, kitongoji cha Mwaniko, 
Wilaya ya Ugweno. Baadaye alihamia na kumalizia elimu ya msingi katika shule ya msingi 
Magamba alikosoma darasa la tano hadi la saba. Mwaka 1979 alifaulu masomo ya msingi na 
kuendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Magamba alikomaliza mwaka 1982. Tokea 
mwanzo, Steven Mrikaria alipenda sana kufundisha. Alijiunga na Chuo cha Ualimu Monduli 
mwaka 1983 ambako alipata elimu ya Ualimu, daraja la A. Alijiunga na jeshi la kujenga taifa 
Makutupora kwa mwaka mzima kwa mujibu wa sheria. Alirejea kufundisha katika shule 
alikosoma akirudisha fadhila huko shule ya Chimbi, Mcheni, Ugweno. Hapo awali alipenda na 
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alipangiwa kufundisha hisabati na Kiingereza. Akiwa shule ya Chimbi alipata ufadhili wa 
masomo akaenda kusoma nchini Urusi. Huko alisoma shahada ya awali ya filolojia katika Chuo 
Kikuu cha Patrice Lumumba cha Maskwa (Moscow) na kuhitimu mwaka 1993. Mwonja asali 
haonji mara moja, walisema wahenga. Masomo ya shahada ya awali yalimchagiza kusoma 
shahada ya umahiri aliyofanikiwa kuipata mwaka 1995, nayo ikamsukuma kupanda ngazi na 
kumalizia shahada ya uzamivu mwaka 1998 akibobea katika eneo lile lile la filolojia.  
 Aliingia katika ndoa ya mke mmoja mwezi wa kumi na mbili tarehe 4 mwaka 1999 
alipomwoa Bi. Grace Judas Mrutu, mbele ya umati katika Kanisa la Kilutheri Usharika wa 
Ubungo. Hii ilikuwa ni moja ya ndoa zenye furaha, siyo tu kwa kuwa watani wawili walioana: 
Mchaga Bi. Mrutu kwa mtani wake Mpare (Mgweno) Bw. Steven, bali pia ni vile walivyoishi 
nyumbani. 
 Nyumbani, Bw. Steven alikuwa baba aliyependa kuingia jikoni na kupika. Jambo hili lilikuwa 
likimfurahisha sana Bi. Grace, maana alipojifungua mtoto wao wa kwanza haikuwa tabu, kwa 
wazazi hawa wawili kusumbuka kumtafuta msaidizi. Alipenda kupika na kula chakula cha kiasili 
hasa ‘kishumba’ ambacho ni mchanganyiko wa ndizi na maharage ambao ulisongwa vizuri na 
kutokeza ugali uliopendwa sana nyumbani. Alipenda kupika makande, chakula pendwa kwa 
Wapare, wenyewe wakikiita ‘pure’. Kama ilivyo kwa wenyeji wengi wa kaskazini mwa 
Tanzania, Steven pia alipenda kuchoma na kula nyama, hasa nyama ya ng’ombe. Steven alimudu 
kazi za nyumbani na za ofisini. 
 Kama watarajiwavyo wazalendo, Steven alirejea kuijenga Tanzania akiwa na elimu ya juu na 
shahada ya uzamivu. Akaajiriwa na Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) ya wakati ule 
(sasa TATAKI) mwaka 2002, akianzia ngazi ya mtafiti mshiriki ili kuendeleza utafiti wake wa 
filolojia akimakinikia katika lugha ya Kiswahili. Wahenga husema: “Siku njema huonekana 
asubuhi” kwa Steven, asubuhi yake ilikuja pale alipochaguliwa kuwa mjumbe wa bodi ya TUKI 
mara tu alipojiunga na taasisi hiyo. Alibakia katika nafasi hiyo kwa miaka saba akishiriki 
kupanga na kuratibu maendeleo ya Kiswahili kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2009. Aidha, 
miaka miwili baadaye, na akiwa mjumbe wa bodi, alichaguliwa kuwa Mkuu wa Sehemu ya 
Fasihi ndani ya TUKI. Pamoja na majukumu yake aliyopata kukingali mapema, aliweza 
kudhihirisha uwezo wake kitaaluma akapanda ngazi na kuwa mhadhiri mwaka 2008. Mwaka 
2009, mabadiliko makubwa yalitokea katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika mabadiliko 
hayo, iliyokuwa Idara ya Kiswahili – ikifundisha lugha na fasihi – iliungana na TUKI, na 
kuendeleza utafiti, ushauri na ufundishaji, na kwa ukubwa huo taasisi mpya ikazaliwa ikiitwa 
TATAKI. Nyota ya Steven kama mwanataaluma kiongozi iliendelea kung’ara na mwaka mmoja 
tu baada ya kuundwa kwa TATAKI akachaguliwa kuwa mratibu wa masomo ya uzamili, nafasi 
iliyomshughulisha toka mwaka 2010 hadi mwaka 2013 akisimamia udahili wa wanafunzi na hata 
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masomo ya uzamili katika taasisi. Na hadi umauti unamkuta, alikuwa akisimamia na kuratibu 
shughuli zote za Kituo cha TATAKI cha Fasihi ya Kiswahili na Mapokeo Simulizi na Andishi ya 
Kiafrika. Huu ni uthibitisho mfupi kuwa katika uhai wake, Steven Mrikaria alikuwa mchapa kazi. 
 Hakuwa mchapa kazi tu, lakini pia alipenda michezo na burudani. Akiwa mwalimu katika 
shule ya msingi alipenda na alifundisha wanafunzi mpira wa miguu. Yeye mwenyewe alipenda 
mchezo wa kukimbia ndani ya magunia. Alipenda kucheza domino na alikuwa mahiri katika 
michezo hii. Alikuwa shabiki wa timu ya wananchi ya Yanga, kila mara akiingia katika utani wa 
jadi na mahasimu wa Yanga, yaani timu ya Simba. Maisha ya utani, akiwa nyumbani kwa 
mkewe, au akiwa kazini kwa walimu wenzake yalimweleza Steven kuwa mcheshi na mtu wa 
mizaha. 
 Yeye na mke wake Bi. Grace walibahatika kupata watoto watatu waliowapa majina 
yaliyobakiza kumbukumbu katika maisha yao ya kusafiri, elimu na maisha kwa ujumla. Mtoto 
wao wa kwanza walimpa jina la Nikita, likimkumbusha Steven Nikita Krushchov, shujaa wa 
Kirusi yaani kiongozi wa zamani wa Umoja wa Jamhuri za Kisoshalisti za Kisovyeti enzi zile. 
Wakamtabiria binti yao kuwa atakuja kuwa shujaa katika familia yao. Mtoto wa pili wakamwita 
Nickson, na wa tatu na wa mwisho wakamwita Angela. Watoto hawa wanashuhudia kuwa Steven 
alikuwa baba mwema nyumbani ambaye alipenda kuwaimbia. 
 Steven alikuwa mwimbaji toka akiwa mdogo. Alipokuwa Urusi alikuwa akiimba katika 
mikusanyiko ya wanafunzi wa Kiafrika. Aliporejea Tanzania, Steven alijiunga na kwaya ya 
Chaplini ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiimba sauti ya 
nne. Kila wakati akija katika kwaya alikuwa akitania wanakwaya akisema: “Mungu alisema, 
‘Mpende adui yako’, na mimi adui yangu ni pombe, ila inanibidi nimpende – mimi ni nani hata 
nipingane na Mungu?”, hata kuhalalisha kwake kunywa pombe kulikuwa katika mzaha. Hata 
hivyo wakati wa kazi, alihakikisha anafanya kazi bila kuweka mizaha. 
 Alikuwa mwandishi mzuri. Aliandika zaidi ya alivyochapisha, na hivyo hadi alipoaga dunia, 
kulikuwa bado na miswada ambayo haikuwa imechapishwa. Mswada mkubwa ni ule wa ‘Kamusi 
ya Fasihi ya Kiswahili’ aliokuwa akiuandika na mwandishi wa kumbukizi hii. Mwingine ni 
mkusanyiko wa fasihi simulizi za Wagweno. Hata hivyo jumla ya machapisho yote, ikiwa ni 
pamoja na makala katika majarida, sura za vitabu na vitabu, ni kumi na sita huku akiwa 
amehudhuria makongamano na mikutano ya kimataifa kumi na saba iliyohusu maendeleo na 
kukua kwa fasihi na lugha ya Kiswahili.  
 Alikuwa pia mkalimani mbobevu wa lugha za Kirusi na Kiswahili, kazi aliyoifanya kutokea 
mwaka 1993 alipokuwa Chuo Kikuu cha Patrice Lumumba Moscow akaendelea nayo aliporejea 
Tanzania.   
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 Kama ilivyosemwa awali, alipenda kuhudhuria mikutano na makongamano kuhusu 
maendeleo, kukua na kuenea kwa lugha na fasihi ya Kiswahili. Hakuwa akienda tu kuwasikiliza 
wenzake bali yeye mwenyewe alikuwa mtoaji wa mada zilizozua mijadala na kukuza taaluma ya 
Kiswahili. Alikuwa mwalimu hodari aliyefundisha masomo ya fasihi simulizi na historia ya 
fasihi ya Kiswahili, uhakiki na ushairi wa Kiswahili kwa wanafunzi wa ngazi ya shahada za 
awali, na ngano za Kiswahili na utafiti kwa wanafunzi wa uzamili. Ingawa uhudhuriaji wake 
darasani na katika makongamano na mikutano ulianza kufifia baada ya kugundulika ana ugonjwa 
wa figo aliendelea kufundisha kila alipopata nguvu za kusimama darasani. Aliendelea pia kwenda 
kanisani na kuimba kwaya, jambo lililompa faraja na matumaini. 
 Aliendelea kuyatazamia maisha kama yenye kumwelekeza jambo. Hakukata tamaa hata katika 
maumivu. Wakati mwingine, akitokea kitandani kusafishwa damu, aliingia darasani kufundisha 
au kwenda kwaya kuimba. Kuhusu uandishi, aliendelea kuandika hata wakati wa ugonjwa. Kila 
mara ni kama aliyekuwa katika moyo wa mshairi aliyesema: 
2. Pindi nikiwa mzima,  
Muda ukipita juma 
Tawapa habari nzima,  
nikijaaliwa pumzi. 
4. Hata kama siku hizi, 
Mwili wangu una ganzi 
Kabla robo ya mwezi 
Makala yatabarizi 
11. Japo dhaifu wa mwili 
Napenda kutawakali 
Kazi hii ya asili 
Na kuitupa siwezi 
                      (Shaaban Robert, Mapenzi Bora, 1991: 1) 
 Kwa hakika maisha hakuyakatia tamaa. Miswada aliyoiacha ikiwa bado haijakamilika ni 
mingi. Hata hivyo, faraja ni kuwa kazi zake alizoziandika zitaendelea kulidumisha jina lake na 
wasomaji kuukumbuka mchango wake katika maendeleo ya lugha na fasihi ya Kiswahili. 
 Ugonjwa wa figo haukumwacha kwa miaka zaidi ya mitatu hata baada ya kwenda matibabuni 
India, hadi hatimaye aliposhindwa kabisa. Aliiona siku ya Jumatano, lakini hakuimaliza. Saa nne 
asubuhi, siku ya tarehe 17 Januari mwaka 2018, pembeni mwake akiwapo mke wake Bi. Grace, 
akitimiza ahadi ya ndoa yao, roho ya Dkt. Steven Elisamia Ivera Yoaza Mrikaria – Sinodi 
ikauacha mwili, akaiaga dunia. 
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